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1. Introduction: European Union as the leading “soft” world power 
The	precursor	of	the	present	European	Union	was	the	European	Economic	
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measures	to	harness	benefits	of	renewable	energy	technologies	[10].	The	key	point	is	
that	deployment	of	renewables	–	a	key	factor	in	climate	change	mitigation	efforts	-	
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•	 Less	 successful	 has	 been	 progress	 in	 improving	 energy	 efficiency	 [23]:	
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credible;	and	(b)	reduced	availability	of	Russian	gas	due	to	the	crisis	in	the	Ukraine,	
strengthened	the	advocates	of	a	more	rapid	decarbonisation	of	economy.
The	key	elements	of	the	2030 Climate and Energy Policy Framework	adopted	by	
the	EU	Council	on	23	October	2014	are	as	follows	[19].
A binding greenhouse gas 40% reduction target below the 1990 level, to be met 
through	domestic	measures	alone;	the	reductions	in	the	ETS	and	non-ETS	sectors	shall	
amount	to	43%	and	30%	by	2030	compared	to	2005,	respectively.
A well-functioning, reformed Emission Trading System (ETS). The annual reduction 
in	the	‘cap’	on	emissions	from	EU	Emission	Trading	System	(ETS)	sectors	will	be	
increased	from	1.74%	now	to	2.2%	after	2020.	
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4. Current status of european energy policy and supply security 
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borders	of	the	EU.	These	include:	(1)	the	continuously	increasing import dependency 
of	the	EU	(54%	of	internal	energy	consumption	of	EU-27	in	2010	is	based	on	imports;	
the	dependency	is	increasing);	(2)	technological improvements of the main competitors 
(exploration	and	horizontal	drilling	in	deep	ocean,	“fracking”	technology	for	shale	gas	
and oil); (3) new directions of energy supply	(new	gas		and	oil	pipelines	from	Central	
Asia;	cheaper	gas	in	the	USA,	and	thus	cheaper		coal	from	the	USA;	USA	on	the	way	
to	US	energy	import	independence;	plans	for	the	exploration	and	drilling	in	the	Arctic	
Ocean);	(4)	ascent of new energy producers:	Africa,	Latin	America.	All	these	challenges	
will	remain	unanswered	unless	the	EU	succeeds	in	adopting	a	common	and	coherent	
external	energy	policy.
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4.3. Current European security of energy supply: the broad picture [32]
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Fig. 1: Dependency of EU member states on natural gas supplies from Russia 
(2014). Horizontal axis: % of natural gas in the energy mix; vertical axis: % of 
Russian natural gas in national natural gas consumption; size of circles: volume of 
imported Russian natural gas. [33]
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5. Energy in the post-cold-war confrontation
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troublemakers	 (former	 Soviet	 republics	 like	 Baltics,	 Belarus,	 Ukraine,	
or	 former	 Central	 Europe	 satellite	 states	 like	 Czech	 Republic,	 Poland,	
Slovakia)4;	 at	 the	 same	 time	 relying	 upon	willing	 countries	 like	Greece,	
Hungary,	Serbia;	and	in	case	of	serious	resistance,	as	in	Ukraine,	military	
intervention	not	being	excluded.
c. Increasing	 foothold	 in	Germany,	 and	Austria,	 both	with	 excellent	 record	
for	 long-term	 energy	 contracts	 with	 Russia,	 by	 strengthening	 their	 roles	
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5.3. Nord Stream 
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6. Challenges to EU energy-gas security: disruption scenarios and responses
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•	 Completing	 the	 internal energy market	 and	 building	 missing	
infrastructure links is essential	 to	 quickly	 respond	 to	 possible	 supply	
disruptions	 by	 directing	 energy	 flows	 across	 the	 EU	 as	 and	 where	
needed.	 The	 development	 of	 competitive	 and	 well	 integrated	 markets	 in	
the	Baltic	States	and	 in	 the	South	East	Europe	still	 lags	behind.	Targeted	
approaches	that	speed	up	the	development	of	critical	infrastructure	as	well	
as	 the	 establishment	of	 regional	gas	hubs	 in	 these	 regions	 are	needed.	 In	
addition,	antitrust	and	merger	control	rules	must	continue	to	be	vigorously	
enforced	 since	 they	 ensure	 that	 EU	 security	 of	 supply	 is	 not	 weakened	
through	anticompetitive	behaviour	or	by	anticompetitive	consolidation	on	
vertical	 integration	 of	 energy	 companies.The	 Commission	 has	 identified	
















•	 Strengthening	 emergency and solidarity mechanisms and protecting 
critical infrastructure.	 In	 this	 respect	 the	Commission	will	 for	 example	
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•	 Increasing	 indigenous energy production	 includes	 further	 deployment	
of	 renewables	 in	 conformity	with	 climate	 policy	 targets;	 initiation	 of	 the	
Europeanization	 of	 renewable	 energy	 support	 systems	 through	 improved	




voice in external energy policy. The Commission aims to be involved 
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41. Leal-Arcas,	R.	and	Filis,	A.	“The	Energy	Community	and	the	Energy	Charter	Treaty:	Special	Legal	
Regimes,	their	Systemic	Relationship	to	the	EU,	and	their	Dispute	Settlement	Arrangements,”	
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Branko	Bošnjaković
Europa između klimatskih promjena i energetske 
nesigurnosti: geopolitički aspekti
Sažetak
EU	vidi	sebe	kao	svjetskog	predvodnika	pri	odgovoru	na	izazove	klimatskih	promjena.	Nedavno	je	
ukrajinska	kriza	ukazala	na	ranjivost	opskrbe	energijom	kao	posljedicu	ovisnosti	EU	o	uvozu	nafte	
i	plina.	Rad	razmatra	povezanost	i	izglede	klimatske	i	energetske	politike	EU	s	obzirom	na	etičke	
i	sigurnosne	dimenzije.	Etička	dimenzija	raspravlja	se	u	odnosu	na	pravednu	globalnu	alokaciju	
odgovornosti	–	između	pojedinih	regija	ili	država	-	za	smanjivanje	emisija	stakleničkih	plinova,	što	će	
biti	i	glavna	tema	nadolazećeg	UN	sastanka	na	vrhu	u	Parizu.	No	istovremeno	bi	i	temeljne	vrijednosti	
EU	mogle	doći	u	pitanje	ukoliko	se	ne	bi	jamčila	i	sigurnosna	dimenzija	svih	zemalja	članica.	Etički	
i	sigurnosni	izazovi	s	kojima	je	EU	suočena,	jasno	ukazuju	na	poželjnost	ubrzanog	uvođenja	nisko-
ugljičnog	gospodarstva	i	odgovarajuće	infrastrukture,	pri	čemu	obnovljivi	izvori	energije	trebaju	
igrati	ključnu	ulogu,	i	to	srednje-	i	dugoročno.	Već	površan	pogled	na	postojeću	literaturu	pokazuje	
da	trajna	ovisnost	o	uvozu	nafte	i	plina,	posebice	iz	Rusije,	predstavlja	ekonomski,	politički	i	okolišni	
rizik.	Autor	daje	pregled	i	kritičko	vrednovanje	nekih	predloženih	odgovora	na	te	izazove,	kao	što	je	
stvaranje	Energetske	unije	EU.
Ključne riječi:	Klima,	Energija,	EU,	Geopolitika.
